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D E C R E T U M
O S T Q U A M  s. R . C ,  quascumque itiveniri potüerant 
live manufcripta , five imprcfla V en . Servi D ei J.OANNIS 
D E  P A L A T O X ,  Epifcopi prim um  Angelopolica- 
ni ) deinde Oxom enfis Opera accutatilsime per T iie o lo -  
gos à  dar. m em . Cardinalibus C a u fe  Ponencibiis Cafa- 
natc, Porzia , &. Pafsionaso deputatos reviia * referente 
praìlaudato Card» P aísion so , certior fad a  fuiíTeC, nihil co n ­
tinere Regulis F idei, boniíve raotibus adveríum , vel quod 
n ovum  e ífe t, &  à  com m uni fenfu Eccleíiae alienum  , pronuntiaíTetque die ix . 
Decem bris 17óo.= 3 Procedi pojje ad ulterioray refer^jato jure D . Promotori F idei 
opponéndi fu is  loco  ^ &  tempore i =3 eidem Sac. Congregationi humillim as pre­
c e s , per Card. G alli in ponentem  polì: obitum  Card* Pafsionsei fuífsiítum , o b - 
tulerunt G aufx Poftulatores , ut prsefcribere dignaretur novas perquiiltiones 
ad invenienda, fi quas alia forte ellent Servi D ei Opera nondum  examinara , feu 
revifa. Precibus hifcc benigne exceptis, annuente etiam Sum m o Pontiftce C L E ­
M E N T E  X I I I ., duo prodiere D ¿creca ,d ie  i o .  Marcii 1 7 6 2 . ,  &  dìe 3. M ar- 
tii 1 7 6 5 . eaque in H ifpanias,6c ad Civitatem  , ac Dioecefim Angelopolicanam  
miiTa , una cum  InftrutÌione R . P. D. Fidei P ro m o to ris , ut nova fieret exoptata, 
ac perita perquifitio. Prsftita ipiìs debita obedientia, nobifque adhibitis exqui- 
lìtifsicnis diligentiis ( prajter fpem ) non pauca inventa funt Servi D ei O puf- 
c u la , partim M M .SS», partim impreflà non antea approbata , fervatiique fervan- 
dis ad ipfam S. C . tranfmiiTa: quorum  exam en , prout m o ris e ft . Card. Ponenti 
-iom m iàu m  fuit. Placuit huic ut prius de Operibus A n gelop oli repertis agere- 
tu r , exam ine, &  relatione aliorum  in aliud tempus refecvatis. Ea autem funt.
Decretum  incipit =3 N os D on Juan de Palafox. ; * Por Cjmnto enexecuciom  
d e f i n i r , fu  obligacion. D atum  Angelopoli 39. A ugufti 16 4 4 .
i  Epiftola ad C ivitatem  Su E xcelencia  h¿i remitido^
definir. A  los hijos d eV > S , Dar, Mexici 19- Januarii i ó 4 ì- 
'5 A lia ad D . Didacum de M edrano, incip. HaViendo f u  Mage¡iad^  definir, corno
lo merece. Dar. Oxomse 24. Jan. 1 6 5 5 .
4  A lia  ad D . N icolaum  G o m e z , in cip it, cerca de diez. (ínos h a , definir, A /. S, 
cofm  Dat^ A ngelop . 5. O ctob. 16 4 8 .
A  a  j  D e-
(W )
5  D e crctu m , Incipit, N o i ,  "Por (juantopara acudiry d efin it, commißon
en form a . Dat. M exici 16 . N ovem bris 16 4 0 .
6  A l iu d , in cip it, Isics Por cjuanto los V can os , d e fin it, que nò fepcrcibem
D atum  A ngelopi 2. M artii Í 6 4 7 .
7  A liud  , incipit, L o s dos Colegtahs i definit t^rabajar en e li  Dat. M exici 2 4 '
0 ¿to btis 1 6 4 5 .
8 Epiftola ad Civit* A n g e lo p o li, incipit :Cö« m uchöguflo  ^ á túuli  ^ muy buena
voluntad. Dat. M exici 2 2 . 0 ¿tobé 1 6 4 1 ,
9 A lia ad D . A loyfium  de G o n go ra  , incipit* H a lle  eßa  a F .  M . ,  definit,
jy  éewíií^íí.Dat.Oxom * i6 i]a n *  16 58 .
10  D e c re tu m ,c u ititu lu s , Conßituciones hechas por el lllm o. Señor D o n ju á n
de P a la jo x  para f u  Colegió de la i Virgmes de N u e ß r a  Señora de la  
Concepción , in cip it, N c s  D o n , <P*c. Por ¿juanto con la  D m n a  g ra cia , de­
fin it, E n  cuya cafa eflam  Dar. Angelop. 30. Junii ió 4 5 í
1 1  Epiftola a d D . Catharinam  de E lp in oía, incipit, , defin it, G;-
mo defeo* D at. Axcal^e S. 1649*
1 2  Carta Pafloral à  los Fieles de el eflado Secular de el Obifpadó de Us A n ­
geles , in c if ic , Venite F ili i V enid hijos à  oírme i d cfin it, m omnibus viis 
tuis* Dat. M exici i i M a i i i ó 4 i .
13 t>cactnn\ i ìncipit, N o s  Don yÚ^c. Por quanto una de las principales obli­
gaciones , delinit , de nuefira voluntada Dar. A ngelop, 13 . Septem- 
bris 1648Í
1 4  Epiftolá ad D . A loyfiu m  de G o n g ó ra , incipit < D efde la H a h m á  , definit,
. T crta ^ y  à todos. D atum  Granata; 10. Deceitibris 1Ó 49.
1 5  A lia ad D* A ìphonfum  de S a h z a r , incipit  ^ Por parte de Ics Curas j  defi­
nit ,fy?4 infirmación. Dat. M exici 1 6 . Septembris 1644-
1 6  Alia ad D . Rodéricum  A lon tum  M ota  ^incipit, Dios nueflro Señor de à V .M .^
defin it, G randifsm o confuelo. Dat. Oxöm a; i g .  Martii 1 65 8.
■17 Tractatusfcriptus, E fy ir itu a le s .^ c . Pnelodatus. M exici anno i ó y x .
in cip it, Jefu s  ^ dadm e , definir  ^ Por \>ida la muerte. Soli D e o , O r .
18  Decretum  , incipit, /V(?i, O c .  Por quanto a nueßrocuidadp^dcCmijOrriba
tmpueßas. Dar. Angelop. i .  Junii 1 6 4 5 .
19  Epiftola ad D . Didacum  de M edrano , in cip it,  f í e  recibido^ defin it, j  k<befh
cíí>íi*Dat, 8 .Septembris 1657^
20  A lia ad R e g e m , incipit, Sehor. Haviendo nombrado^ d efin it, L a  Chriflian-
é/íIúÍ /)il Dat. Angelopol. 6. Januarii i ó 4 9 *
1 Í Decretum  , incipit, N o s , Ú7*c. Por quanto uno de los principales cuidados, 
defin it, rigor de derecho^
2 ¿  A liu d , incipit y A/05 & c .  Por quanto FrdncifcO Coloni definit infraf- 
cripto Secretario. Dat. Angelop. 4. Maii 16 4 9 .
23 Epiftola ad D .F ra n c ifc u m C o lo n ,incipit, Hohe recibido
de fu s  m o im s. Dat. Sori^e i S .  A ugufti 1 6 5 4 .
2 4  A lia a d D . Fraricifcum de Petea , in c ip it , Doy aVt^Q à V M . ,  definit ,^ 4 -
nado à Cholula. Dat. Cholul¿e 4. Januarii i 641^
25 D o n a tio , live D otatio , cuidam Y iig in i , ut tieret R elig io fa , incipit,D o n tS ^ ,
Digo qu€ en conßderacion , definit , cum plidam eHt. Dat. AngeJop. 3. 
O diob. I 647-.
26  Epiftola ad Excelentifsitnam D .C o m . de Salvatierra., in cip it, Q ^ d o  la i 
-  ^ QT‘
(V) i
O rdenes,y  Cedí*lasR éaleSjácñm tj SuCorona en la  Etiropa. Dat. M exic 
D ecem biis 16 4 2 .
2 7  ' A lia ad D. Aiphonfuin de Salazar, in cip it, Por eßar muy ocupado , deílnit, 
como de feo. M exici 3. Decciiibris 1Ó4.4.
2 8 A lia .ad P .  A loylim ii de G o n g o ra , incipit, Dios fea bendito, defin it, a ju n ca
he eflado tan contento. Dat. en Chiapa i .  Julii 164-7.
0.9 A lia  ,ad D . Barnabam de Aguilera , incipit : ^ V / ^ o / w G ír í í í ,  definit ,í¿íw - 
bien de limofna, Dat. A ngelop. i.D e ce n ib ris  1 6 4 8 .
30 A lia  ad A rchid iacoiuun, tScCapitulum Ecclefia; Angelopolitan^, incipit: 7 ä  
de eßa  Capitana,ácCmit, Dios de à K .  S. f u  bendición. Dat. in N avi la 
Capitana 9. Jtinii 16 4 9 .
5 I A lia Religioia: cuidani di¿t¿e Maria à  S an d o  F ran cifco ,in c ip it, A  F lteßra  
M erced  , y  à  fa s  hermanas já c im ít,y  delSeñor D on Lorenzo. Dat. Matriti 
2 7. Augniti 10 5 2 .
3 2 A lia  ad Capitulum  A n g e lo p ., in cip it, . . . Cho el cmdado , definit , y
Cabildo. Dat. Humantla 2, Augufti 1 644.
3 5 Decretum  , incipit, A / f i , <^c. Por (guanto en la  buena obfer)>ancia , definit, 
puntualmente. Dat. Angelop. n . M a i i  10 4 5 .
3 4  Epiitola ad quandani pcioriiriiii, incipit, A ítiy  bien hizp A4, y definir,
Pafcjuas. Dat. Angelop. 9. Aprilis 1Ó4-3.
35 A lia a d e a m d e m ,v e l ad alteram ,.in cip it, ^  7 «
d efin it, la  lla w . Dat. A ngelop. 18 . Septembcis 16 4 8 .
3 6 D ecretu in , incipit, M o s , Ó *. Por quanto fe  'ha introducido , defin it, que nos 
prometemos. Dat. Angelop. 2. Januarii 16 4 4 .
.37 A l iu d ,incipit, , Cí?*c. Por fM n to  tenemos n o m b r a d o ^ o p u e d t  
competir. Dar, A ngelop . 9 . M aii 1Ó 45.
38 Aliud , incipit. N o s  y Ó^c. Por cjuanto al fervido de  d e fin it, de f u
parte. Dat. inP alatio  fii^ refidenci^ i.J a n . 1649.'
39 Epiftola ad quem daai P. Jefuitam , incipit, M iiy  Ke'v>. Padre , con mucha
conjudoy delin it, fo lta r  el Báculo de las manos. Dat. Angelop. 20. Jan 
,16 4 3 .
40 Alia, ad Sum m um  Pontificem  , incipit, P a dre^ Jua n  de P ä la fo x
tnd\gno Obifpo , definit , para confuelo um)^erjal de fu s  o\>ejas , line 
data.
4 1  Tractatus infcriptus, d e  la fo r m a , Cjue han de tener en la ad^
rry.mjìracion de los troges, & c .  Angelop. impreif. anno 1 6 4 5 . ,  incipic, 
ISJos, ^ c .  Por cjuanto ha eßado fiem pre ^ àciìnit y y  por el Cabildo. Dat. 
Angelop. 13 . Decem bris 1 645.
4 2  Coniultum  , cui tk u ìn s, Refolucion por el Fifco Ecleßaßico de la Puebla,
incipit, ^ e  el Sm or Pro^ifor , definit, afsi lo f ie m e , y  firmo. E l 'O b i f  
p o ,Ù ^ c.
43 Epiitoia exhortatoria^  los Sacerdotes, Diáconos ^y Subdiaconos.y los demás
Clérigos, in cip it, J u a n  indigno Obifpo , haViendo reconocido, definir ^ygotß 
en la  fferwíí. D atum  M exici 16 4 5 .
4 4  Epiltola ad D. Alphonfnm  de Salazar, incipit ,L í? í JV rw o»« , d efin ir, San
Francijco y y  Santa Clara. Datum M exici 3. Februarii 16 4 2 .
45 D ectetuni , incipit, E n  la Ciudad de los Angeles à i^ diasdel mes de Junio
de 1043 • ,  dcümt Chrifiiandad ,jy piedad.
A  3. 46 Epií^
4 6  Epiftola ad D . N icolaum  G o m e z , in c ip it, E n e l  primero aVi/ò, definit, eßi-
m e ßempre. Dat. M atritÌ24- 1 6 5 3 .
4 7  A lia  ad quaidam M oniales fu x  filiationis, incipit, f í e  recibido fu  Carta , defi­
n i t ,7  Am onta de San Ju an . Dat. cn Nopaluca 1 3. Maii 1 Ó49.
4 »  A lia ad quafdam M oniales fnae filiationis , incipit, Carta v i , definit, 
las hagafuyas. A m en, Data A ngciop. i5 .M a ji  16 4 4 .
4 9  Facultas data à V . S. D ei pro ered ione Congcegationis fiib invocatione
B. V . M . de C o n cep tio n c, incipit, Doy licencia para erigir , d efin it, f e  
hafentare ,y refo h iere , Dat. Angelop. 2 1 , A ugufti 1 6 4 8 .
50  Epiftola ad D , Epifcopum de O n d u ra s,& a d  dúos alios , in cip it, E n  tiempo
de nueflras tribulaciones , definit, (jue las tengo. Dat. V era-C ru z 4 - Ju- 
nii 1 6 4 9 .
5 1 E d i í l u m , i n c i p i t , M o s , & c . Por cjuanto haViendo Vißtado , d e f i n i t , Efpiri^.
tuales , y temporalea, D atum  A ngelop. S. Augufti 1 6 46. 
j  2 A liud m cipiens, M js ,  Ú^c. Por quanto afsi por b s  Sagrados Cánones,  definit, 
nucßro arbitrio^ Dat. M ;xici 22. Septcmbris 1Ó44.
5 3 Aliud incip. N o s , O^c. Por cjuanto el fin principal, d c fin it, fe  emplearen^ 
Dat. in Palatio Epií'copali 19- D -cem bris 16 4 5 .
5 4  Aiiud incip. N o s  , & c .  Porcjuanta los Concilios  ^ <ÍQC\m  ^ D e  eßa  Dioceß*.
Dat. Angelop. 9. Feb. 16 4 7 .
J5 Epiftola ad D. Alphonfum  de Salazac, incip. Parparte del D epoßtario, áz* 
lin it, E ß o  brevemente,
5 6 A lia ad D . Sancium de L la n o s , incip. H e  recibido las Cartas , d efin it, Ayude*  
te () algo, Dat. M exici 20- d e . . .  . 16 4 5 .
$ 7  T ra á a tu s , C orona de las Excelencias , y otras alabanzas de la Santifsima V ir­
gen M aria , ineip. Prim era Excelencia  ^ , de f u  muerte f la u s  Deo. 
Reim preflus A ngelop. anno 1 7 4 5 - 
j  S E diiäum , incip. N o s   ^ Ú^c. Por quanto por diverfos Decretos  ^d e fin it, Nuef^^ 
tro mandamiento. Dat. in Palatio Epiícopali 18. M a r t i i i6 4 9 * 
j  9 T ra fta tu s , qui in cip it, Apunt amientes de lo que y o  el Obifpo de la  Puebla en* 
comiendo à los Padres Lorenzo Lopez,, Ú^c. d cfin it, V ie fir a s  Paternidades 
como defeo. Angelop. iS .  Junii i ó 4 5 -
6 0  Exhortatio Diaconis ,Subd iaconis, &  casteris Dom efticis V .  S .D . incip. A í i
primera obUgacion, d efin it, E n  la  Secretaria, Dat. S.Juan de Agaclatlan 10 . 
Aprilis 16 4 6 .
6 1  Tradatusinícrifptus à la U da  Efpi rit ual , incip. Efloteergo , . . ,
N á d ie  jußam em e  ,  definit , à f u  gloria. D atum  M exici 30. N ovem - 
bris 1 6 4 1 .
62 Epiftola ad quafdam M oniales,  incip. N o  m e ire , y  f i  m e fitere  , definir,
bendición à  1 7 % . . .
6 3 A lia  ad quamdam M onialcm  N o v itia m , incip. H i]a ay le quera , defin it, que 
U^tM räe. Dat. Afcalse 8. Januar. 1649*
6 4  E d i^ u m , incip. N o s , Ú^c. Por quanto una de I4S cofas , d efin it, a d w t ir h .
Dat. in Palatio Epifcopali i .  Januar. 16 4 6 .
65 Epiftola ad Pviortiùm  ,  &  Moniales M onaftcriiS. H ieronym i, incip. Con mucho
confuelo quedado, àtCm ^,  E n  f u  DiVmo A m or. D at. A ngelop. 20. Ja- 
mtatii X 6 46.
6 6  T r a d a tu s , iiiiccip. Apuntam ientos, que f e  rem iten à U  M a d r e  Priora del
Con-
i y i i )
Cö«Vf«tf de S m  G erot^ m o, indp. P rim e  ( ) m  J e  g u a rd a , d e n n it, Su Santa  
A n gelop . 1 5 . Januàr. 1 6 4 3 .
6 7  D e c r a u m , incip. IV o s, & c .  Por ( ju m o  eß a  mandado ,d eC m ¡t, temporal
delLorí\;ento. D a t.A n gelo p . i ,O c t o b .  1Ó40.
68 Epiftola decrecoria ad quatndatn PrioriiTain^ incip. Aunque para aífem rar m i
conciencia . , ju g a r e n  por forzpfo* Dat. ¡n Palatio z S . A u au f-
ti 16 4 0 . ®
69 A lia ad eam dem , indp. Señora V .  M .  junte f u  Santo Convento, definit.
N tte¡tro Señor, Am en. Dat. M exici Aprilis. . . . 1 6 4 ___
7 0  T raftatu s infchptus, de ofrecer,y  vtfitar con fru to  de dívocion la Se*
m ana Santa las Eftaciones ,Ú ^ c, ImpreíTus M exici anno 1 7 2 0 . incip. L a  
antigüedad de la  obfervancta, deíin it, nunca m as ofenderos, A m en.
7 1 Epiftola ad quaCdam Moniales fuæ filiationis, incip. Hijas m ia s , Dios les dé,
d eíin it, defeo : P a la cio , y E n e r o . . . .
7  2 A lia  ad PP. Priores P rovincia de A p a , incipit, E l  Cabildo de eßa Santa M e^  
f i a , dcim ic, E n  quanto valiere à  quienes g u a rd e , C9*c. A n g e lo p .. . .  Apri- 
lis 1 6 4 7 .
7 Î  A lia ad P. Gtiardianunï Conventus Sandi Francifci Civitatis M exican. incip. 
K ev. Pater  , defeo mucho , d éfin ie , de f u  gußo. Dat. M exici i i *  
Septembris 1Ó 45.
7 4  Alia ad cum dem  , incip. KeVerendifsimo P a d re , haViendo recibido el papel,
dcCiait, como defeo. M exici 2 ó. Septembris 1 6 4 5 .
75  A lia ad eunidem , incip. ReVerendifsm o P a d r e , he recibido e lpapel ,àcC\ni%
Sannfsim a voluntad* M exici 2Ó. Septembris 1 6 4 5 . ’
7 6  Inftcutliones V . S .D . quas fuæ D iœ cefi reliquit pro tem pore abfentiæ fuæ,
quando iter fecic in Hifpaniam anno 16 4 9 . incip. H aviendo de partir ,d c -  
fm it, conforme à fu  Voluntad. Dat. A n gelop . 6. Maji anni prædiéti.
7 7  Epiftola ad R ochum  .de Paftrana , incip. Todo lopofsible ìje hecho , defin it, m
fe  aflija. A ngelop. 10. Maji 1 646.
7 S  A lia  ad D. Giibernatores D iœ c. A ngelop. incipit. Todas las Cartas de K S .  
he recibido, d e íin it, lo que f e  ha de hacer*
7 9  A lia ad D e c a n u m ,&  Capitulum  A ngelop. in cip it, Tengo efcrito à  V* S,
défin it, comodefeo, Dat. O xom æ  2. Decem bris 1 6 5 5 .
80 Confultum  à V . S. D . fa£tum , in c ip it, H aviendo reconocido los papeles , de­
finit , jußam ente poffeen*
81 E didum  pro defignandis M onialium  ConfciTariis , incip. N o s  y & c *  Por
quanto conviene , d efm it, Borre y ni tilde. Dar. Angelop. 4. Junii 1 044,
82 D ecretu m , incip. E n  la  Ciudad de los Angeles à  n *  d ia sd e lm e s  de Enero
de 16 ^ 7 , dciìtììt y y  firmò fu  E x c .
% 3 A liud  incip. E n  la  Ciudad de los Angeles 4 1 3 .  dias del mes de Ju lio  rfe 1 6 4 1 .
d e íin it, ajsi lo proveyó.
8 4  A liud incip. E n  la  Ciudad de Cholula â  s - días del mes de Enero de 16 ^  i ,  
deíin it, lig a r , y abfolver. 
g 5 A liud incip. N o s  y àrc* Por quanto en execucion , defin it, ligar , y  abfolver* 
Dat. A ngelop. 6. Januar. 1 6 4 1 .
1 6  A liud  incip. E n la C iu d a d d eT ep e a ca à % * d ia s  del mes de Enero de 1 6 ^ 1 ,  
ádivcúx. y proveyó y y  lo fenalò.
%7 A liud  incip. E n  el Pueblo de H uautinchan à  3 4 . dias del mes de Agofla
A 4  de
(VITI)
d f  16 4 3 - ï lc f in ît , afsi lo pro')>eyò,
SS A liud incip. E n e l  ingemo del Conde del F a lle  deOriz.a)^ayàQfxnìt^afsi lo 
p r o v ^  ,jy  mandò, D at. ibi jo .Septem bris 1 6 4 3 .
89 A liud  incip. E n e l  Pueblo de A lcolu laydciin it ,a fs ilo p ro V ey ò ,y frm ò *  Dat*
ibi 3. N ovem bris de 1 6 4 3 .
9 0  Epiftola ad D . Mathiam de Peralta, incip. D ejeo cfue V .m . d e lìn it,  m e ha ha^
biado varias Veces V*m* Dar. M exici 5. Septembris 1 6 4 3 .
9 1  -Alia ad C ongregationcm  Saniti P e trij incip. H a y a  tenido ejpt Congre**
, défin it, Comodefeo. Dat^ M exici 8. Januar. 16 4 5 .
9 2 D ecretu m , incip. E n  la Ciudad de les Angeles à  z i .  dias del mes de Junio  
de 16 + 3 , d elìn it. Con una rubrica.
9 3 A liu d , incip. E n  la  Cmdad, de k s  Angeles , dicho d i a , m es ,_y tm o , definir, 
rubrica,
9 4  A liu d , incip* E n  la  Ciudad de los Angeles à  2 2 . dias del mes de Junio
de 1 6 4 3 . d efin ir , rubrica,
95 A liu d , incip. E n  la  Ciudad de los Angeles en dicho d ia , m es , y  a ñ o , definir,
rubrica,
96 A liud,incip. E n  la  Ciudad de los Angeles à 2 6 , dias del mes de Ju n iod e  16 4 3 .
d elin it, de la  firma,
97 A liu d ,in cip . Por quanto havemos entendido ylaColeÜu-
r ia d cd ich a lg k ß a .  Dat, A ngelop . 25. Junii 1 0 4 5 .
98 A liu d , incip. NoSyÚ^Cé Por quanto nos , d eíin it, le quite  ^ ni tilde.
Dat. Angelop. 1 7 . Junii 16 4 3 .
9 9 A liud, incip. E n  la  Ciudad de los Angeles à  2 7  d ia s  del mes de Junio de 16  
ácúniz jpara ello.
10 0  A liu d ,in cip . IMoSj Por quanto habiendo V/y/lrdrfí), definir, juagado
E cleßaßico. D at. A ngelop . 25. Junii 1 643.
1 0 1  Aliud , incip. E n  la  Ciudad de los Angeles à  3* dias del mes de Juliot
de 1 6 ^ 1 ,  defin ir, afsi lo mandò ajfentar por A u to  Ju  Señoría I lu j ir i f  
fim a ,
10 2  A liu d , incip. E n  la  Ciudad de los Angeles a  17 . dias del mes de Ju lio
de i  6 4 3 . definir, à dtflnbucion de fu Señ oria  Ilufirifsim a.
103 A liu d , incip. E n  el Pueblo de San A gußm  T la jco  à  7 ,  días del mes de Fe*
brero 1 6 4 6 . ¿t^m i^dichoefeSio,
1 0 4  A liud »incipit, £ «  la  Ciudad de los Angeles en 3 i.d ia s  del mes de Diciem *
bre 1 6 4 3 . definir, le cita en form a,
105 A liud , incipit, Por quanto habemos refuelto 4  nueflra
difiribucion, Dat. A ngelop. 2. Februarii 16 4 6 .
I o ó  A liu d , incipit, N o s , Ú^c, Por quanto por parte de la  C iu da d , definir y para  
la  noticia de todos,
1 07 A liu d , incipit, N o s , & c .  H ago fa ber à todos los V ecinos , definir, de Dere*  
chos, Dat. M exici 2'2. Octobris 1Ó40.
IOS A liu d , incip. N o s , & c ,  Por quanto hemos tenida noticia, para re* 
medio de ellos, Dat. Angelop. 4. Januar. 16 4 6 .
10 9  Epittolæ Credentialestraditæ PP. Miísionariis Laurentio L o p ez , &  M athæo 
d e U rro s , Priaia ad Beneficiaros , incip. C^ien dara eßa aV^,m. definir,. 
a  quien guarde N u e ß ro  Señor , 0 *c. Secunda, ad G ubernatores, feu Judi- 
. CCS, incip. Conßderando que una de las cofas , definir, puede ,y  defeo, T e rtia ,
ad
( K )  . . .
ad D D . Ingen ioram , &  D o m o ru m  pro laboribus A grico laru m , inciplr, 
N tm ca  puede eßar de f i b r a , defin it, de pm tcuL'tr eflima. 
x i o  D ecretu m ,cu i titu lus, Orden (jue ha dado en f u  Secrctana el Rimo, Se~ 
m r D on ju á n  de P a la fo xy p a ra  qm  los Ordenantes, 0 >ù incip. P a ra  
Coróna no f e  me proponga, delìn it, con p un tua lida d , y  apro')>ecij,3-'miento,
1 1 1  A liu d , incip. N o s , P or quanto laprincipal ebltgacton, defin it, E n  de­
recho huviere It^ar.
1 1 2  A liu d , incipit, /V Sr, H acem os fa ber  atados los Padres de Familia^
d efin it. E n  lasdem às de efla  Cí«cÍ46¿ .D ar.A n gelop . i 6 .  Feb. 16 + 4 .
1 1 5 A liu d , incip. D on J u a n  de P a l a f o x A  los R ev. C uras , Benefictados, 
defin it, para que venga à noticia de todos. Dat.
114 . A liu d , in cip ., NoSyCs^c. Por quanto uno de los principales cmdadoSy de­
finit , de eße Obifpado. Dat. A ngelop. . .
1 1 5 A liu d , incip., N o s , Ú^c. P or quantoen algunas cofas, definit ,para dicha  
Obra. D at. A ngelop. 1 4* Junii 1 6 4 s  ■
1 x 6  A liu d , in c ip ., N o s , Por quanto Lunes p a ffad o ,  defin it, y  devoto 
zelo. Dat. in Palatio Epifcopali 7 . Decembris 16 5 5- 
1 x 7  A liu d , in c ip ., N o s  ,<>(:. Por quanto el Romano Pontifical en las
puertas de ella. Dat. A n gelop ............... 16 4 3 .
IX 8 A liu d , incip. N o s , Ú^c. Por quanto los Sagrados Cánones , d efin it, fu s  
Igleßas. Dat. M exici die . . . A ugufti 16 4 6 .
1 1 9 A lm d , in c ip ., N o s , <9*c. Poruña de las cofas q u e , d efin it, N u e flr a  Se-,
ñora, Dat. in Palatio Epiícopali i .  Jan. XÓ4Ó.
12 0  A liu d , incip.. N o s  ^Cí^c. Por quanto nos f e  ha da d o, ácCmiz, pena de ex*
com m ion. Dat. M exici 16 . N ovem bris 16 4 0 .
1 2 1  A ü u d , in c ip ., N o s , <!?*c. Por quanto en algunos Conventos , d e fin it, tenga
debidoefeíto, D at. M exici, x 9. Julii X642.
1 2 2  A liud  , i n c i p . , M i , <9 *c. Por quanto por Cédulas , d e fin it , de Juflicia ,
Dat. M exici i4 - j3 n . 1 6 4 1 .
12 5  A liud  , incip. N o S y & c .P o r  quanto conforme a l Santo, defin it, en lugar 
publico de ellas. Dar. Angelop. i .  Junii 1 645 ■
1 2 4  A liud  , in cip .. Por quanto f e  hallan tan atrajfados , definit, que mas con­
venga. Dar. in Palatio Epifcopali 16 . Martii i 644 -
12 5  A liu d  , incip., , O í" . Por quanto por C a rta , definit ,fu fra g ios. Dat.
A ngelop. 20. Maii X645.
1 2 6  A liu d , in cip ., N o s ,  & c .  Por quanto la obligación, ácúnix. ^que juzgare con­
veniente. Dat. A ngelop. 18 . Junii x 645-
1 2 7  T raftatus m Ccúpm s, L ibro de Decretos, y Ordenanzas del H ofpital R ea l
de nueflra Padre San Pedro de eß a  Q u d a d ,C ^ c ., incipit. E n  la Cmdad 
de los Angeles à 8. dias del mes de Enero de  X644. , d e fin it, Señor 
Obifpo, D e a n ,y  Cabildo.
1 2 8  Edidum  , incipit, N o s ,  & c .  Por quanto uno de los cuidados, d e fin it, lo
cu m p la n ,y  executen. D at. Angelop. 10. Febr. 1Ó48.
1 2 9  A liud  , in cip it, N o s , <^c. Por quanto ninguna cofa , definit, honrarlos, y
favorecerlos. Dat, A ngelop. 10. Decem bris 1645*
1 3 0  Epiftola latina ad Eminentiísimos C ardinales, incipit, E m in en tifsim i, &
Reverendtfsimi Dñi. Grave equidem , ácúnit, ferVentur incólumes. Dat. 
M exici 6 . Kal. Decem bris anno D oniin i 16 4 o-
1 3 1  A lia
5 3 1  A lia  ad D . Silverium de P in e d a , incipit, S /í»  creo y o  lo que V* m . defi-- 
n it , guarde D ios ,  como defeo*
¡X  3 2 E d iftu m , incipit, N o s , Hacemos fa b er , como la Canonjía , defmit, 
/«^íír de derecho. Dat. Angelop* 26. Sept. 164 0 .
’r| 3 3 AUnd , incipit, E n  el Pueblo de Q netlan , à cmco dias del mes de Julio  
de 164-4. , d e fin itj/w ifip m i.
1 ^ 4  A liu d , incipit, PíJr quanto el Beneficio de Tilapa^ d efin it, le fueren debi­
dos. Dat. A ngelop. i .  Maii 16 4 9 .
13 5  Epift. ad D .Joann em  Fernandez de Porque defeo mucho,
defin it, V* m. fe le remita* Dat. A ngelop. 4. Julii 16 4 8 .
1 3 6  D ecretu m , incip. N o s , Ú^c. Por quanto el fervor  , d efin it, cerrada fe^
liada. D atum  M exici j.F e b iu a rii 16 4 5 .
X  3 7 Epiftola ad quem dam  Beneficiatum , in cip it, A l  Beneficiado à quien embio 
à M anuel , defuiit , le haremos Colegial. Dat. Angelop. 8. Februarii 
16 4 8 .
1 3 8  A lia  ad D . R och um  de P aílran a, in c ip it, Siento mucho que V . m . , deíi­
n i t , Dat. A ngelop. . . . Septembi 1 648.
1 3 9  A lia  a d D . Francitcum .C o lo n , incip. ^Reciln ¡us Cartas de V  m. dcfinit,
como de feo. D atum  M atriti 3. Septembris 1 6 5 2 .
X40 M em oriale ad R egem  miííum à D .D . Innico de Fuentes , nom ine Servi 
D e i , incipit, Jfíior el D . D . Innigo de Fuentes . . . Digo , qm à. mi 
noticia ha allegado, d efin it, refuelva lo que fuere fervido , recibirá par* 
ttCular merced.
1 4 t  T ra d a tu s  infcriptus, G?«/?íV«f/Wí , y Ordenanzas delCok^to de San Juan  
Evangelifia , <^c. in cip it, Prologo^ Por quanto uno d^e los mayores, 
y mas importantes cuidad.' s^ ,dci\nít  ^fo  las penas en ellas contenidas.
1 4 2  Mandatum Dom inis D e ca n o , A rch id iácon o, &  C an tón  Eccleliaí A n d elo-
politan. darum ut nom ine S. D . mittantur in poñeísionem  fui Epifcopa^ 
t u s , in c ip it,lífíj notorio à todos , dcfinit lo fg n é  en teflimonio de Ver- 
d a d , Gregorio de Segovia. D at. in N avi la Admiranca ad caput S. A ntonii 
die 16 . Junii 16 4 0 .
143 E d id u m , in cip it, ¿ V ö j, A  todos los Vecinos^y  moradores, definit,
de efla Santa Iglefia. Datum  Angelop. die 2 7 , April. 1 6 4 7 .
1 4 4  Epiltola ad qucndam  M agnatem , , Excelentifstmo Señor ^  de partid
cular gufio , d eíin it, que m erece,y le defeo. Dar* A n gelop . 12 . Ja­
nuarii 1648*
14 5 Teftim onium  fad oru m  quorundam  ín die , qua V . S. D . vale-dixit C a­
pitulo Angelop* incipit, E ß e  dia f e  defpidió f u  Excelencia  , deíinit, ¿t?»- 
te m i D . D . Andreas de L u ey , Secretario.
1 4 6  Epiftola ad Capitulum  Angelopolitan. , incipit, L a  detención del Señor
Obifpo de Onduras, d efin ir, muchos anos. Dat. Matrit. i s .  Au<^ufti 
1 6 5 2 . °
1 4 7  Decretum  , incipit, £ «  la V illa  de M adrid  à  1 1 .  dias delrms de Agof-
to 1 6 5 2 . ,  definit , à f u  derecho convenga.
14 8  Epiftola ad Capitulum  A n gelopolitan ., in cip it, otra e ferivi à V . S.
d e fin ir ,i  V . S. corno defeo. Dat. Matriti 18 . Augufti 16 5 2 :
1 4 9  A lia ad D . Francifcum Hernández V aleros , in c ip it, H e holgado fa b er,
definir, no efcriVo mas largo. D am m  A ngelop. 8. Junii 1 0 4 5 . *
I } o  Epif-
1 5 0  Epiftola infcripta^ Carta P a fìora ly D iÌU m en es del E fpirim
N o  pueden^ fieles j las mas preci fas  j delìnit^ y  que m  ha /alido de la  
t ie r r a , laus Deo.
1 5 1  Epiftola cxhottatoria j incipit, C ^ f. Por quanto la principal obliga*
C io n , dcfm it, ha^a la muerte. A m en  Jefu s.
1 5 1  A llcg a tm ii, incipit, E l  Licenciado D o n jit a n  de P a la fo x  , j y  M en doza, 
F ifca l del R ea l Confejo de las Indias  ^ con Francifco de M e d r a n o , de- 
iinit,jy> afsi lo debe mandar el Confejo, S a lv a ^ & c .
15 3  D ecretiim  vu lgo  didtnm * Autò de Oficio , in c ip it, J o  Diego Gutiérrez^
d e lìn it , Fice m i fìgno. D atum  M exici 24.. N ovem bris 10 4 0 .
1 5 4  T rad atu s infcciptus * R ea les, typis datus anno i ¿3 5¿, inci­
pit * In D ei Nomine^ Am em  Sea d  todos m anifefìo  ^d cfm it, de la  pre* 
fen te  Ciudad. Dat. 24. Septcmbris 1 6 3 4 .
1 5 j  A llcg a tu m , in cip it, Por el Ltcertciadó Don Ju a n  de P a la fo x  y M en d o za , 
F ifca l de f u  M a g . O c . ,  deiinit , L a  Sentencia del Señor Don Jm n^  
como efperamos ^ f a h o ,
Í  5 6 Aliud , incipit  ^Por el Licenciado Don Ju a n  de Palafòxy F ifca l de f u  M x *  
g e fia d .. . .  Con Dona Francifca Arce de Otallora * defmit ,y  Ju flicia  del 
R ea l Fifco, S a b a  tamen  * <^c. 
i$ 7  Epiftola ad R e g e m , incipit ^Señor. Por haver entendido que V ueflra  M a  ^
g e fia d , defmitj la  ChrifHandadha menefìer. Dat. Matrici 1 8. Febr.1654*
15 8  A lia  ad eu n d em , incipit. Señor. L a  Ciudad de M e x ic o , dcflait j L a  C hrif-
tiandad ha menefìer. D at. A ngelop. 18 . Julii 16 4 8 ,
1 5 9  Epiftola latina ad Summ um Poritiftccm , incipit, Beatifsim a Pater. ZJbi
adfit Ovicula  , d cfm it, g u bem et , &  protegat. A n g e lo p .. . .
16 0  A lia item latina ad quem dam Cardinalem , incipit, Em m inentif. &  Re».
D ue. D otìor S ih eriu s de P in ed a , Procurator m eus, definir, T uam  Em i'- 
nentiam , incolumen fer\>et. Angelop. . . .
1 6 1  A lia  ad eum dem , velalterum  Cardinalem ,incipit, Principi.
e x  Dottore S ih eriod e P i n e d a , ^  ¿eternu-n a 'tjpicari.h  ^'^tio^. , *
1 6 2  A lia ad eundem , incipit, Em m int. &  R ev. Dñe. ^ 0  gaudio a m m i , de-
iìn it , jure oprimo debetur. A n gelop . . .
16 3  A\i^ incip. Em m inent. ^  Rev. Dñe. Prius te Em m inent. d e iin it, in ater-
m m  fernet. /Angelop....
1 0 4  A lia  »incipit, e>* R ev .D n e.T u a rn  humanitatem benigni^
tatem ydciunt incolumem fervei. A ngelop. . . .
16 5  A lia ad quandam Prselatum, incipit,///?we. Rev. Princeps. Jucundtf^-
fìm a  mthi fmt^ Ac^\Vi\x.,valefelicitcr....
16 6  A lia ad e u m d e m ,v e l altcrum  , incipit, Illufì. R ev. D ne, L itteras vir
erudttifim e , àcWnit, Veneratus fu m  quam.*..
1 6 7  D ccrctum , in c ip it, N o s , Ù^c.Por quanto nos han inform ado  ^ d e f i c i t f u
doctrina. Datum  2 3. M aii 1 644.
16 8  A liu d , incipit, N o s ,C ^ c . Por quanto e fiam os informados^ deiinit
la  M o ta . Datum  Angelop. 1 3 , Marcii 16 4 4 .
10 9  A liu d ,in c ip it , N o s ,  C>c. Por quanto efloy informado^ definir, Omifton 
quehaya. D atum  M exici 1 5 . Julii 16 4 2 .
1 7 0  A liu d , in c ip it, Por las prefenteshacem osfaber gene~
ral de todos. Dat. A ngelop. 3. Aprilis 1 6 4 1 .
J 7 1  Epif-,
1 7 1  Epiítola ad P norem  de Ifucar, mcip. E ß o y  informado de m e  , defmit , à F .
P . Dar. A ngelop. ^ s.F cb r. 1 6 4 3 . ’
1 7 2  A lu  ad P. CotniHariutn G :neraIem O rd. S. Francifci, incip. H e  recibido la
Carta de V .  ReV. ácúnix, de Indicf, G . D ,< ^ c ,  Z)ar. A ngelop. 5. Janua­
rii 1Ó43,
1.7 3 A lia ad D . Francifcum de la Peña , incip. H e  recibido f u  Carta de V .  m . dc- 
lÍn it , predicación. A n g e lo p .2 2 .Febr. 16 4 3 ,
1 7 4  A lia  ad E xcellen rilsin iu in C om .d eSalvatierra,incip. E x c . Señor, DosCar*
rasconlade hoy,<Scíinityy confuelo. Oat. A ngelop. 2 1 . Febr. 16 4 3 .
175  A lia ad qiiamdamAbatilVam, incip. Eßirno la buena ley , conque V .m .  de­
fin it, w o , Z)at. Mexici 7, Septembris 1 642.
1 7 6  A lia a d P . P rovin cia lem O rd .S .A u gu ília i,in cip . D iaihaqueen elCon\>ento
de San A o u ß in yácdnit,refuUare. Z)at. A ngelop. 3. Febr. 16 4 3 .
1 7 7  Alia ad P. A loyfm m  de Bonifaz , Proviiicialem Soc. Jelu , incip. Reverendtf- 
Jim o Padre , he fabtdo que e ß a ,  deiin ir,(i. V . p , Re\jerenda. D at. 
A ngelop. 16 . Febr. 16 4 3 .
17S  A liaadqu aídain  M óntales, incip. E n  fum ano eßa de K  M .á tñ n ii,  Samo 
camino. Dat. M exici 28. Jan. 1Ó 4 1.
1 7 9  Alia a d C o m . de Salvatierra , incip. Su M .  me m a n da, defm it, L a  de f í t
R everendifim a ,y  la m ia  pudieren.
180  Alia ad D. Joannem de Vega , Decanum Ecclefix A ngelop. incip. H e  red*
bido. la  Carta de V . M .  d eiin it, nueßra obligacion. Dat. M exici i  o. N o - 
vembris 16 4 2 ,
1 8 1 T rad atus brevis, cui titulus, &  initium , Rofario del Coraz.on, 0 *c. im pref.
Angelop. anno 1659- delìnit, Am or en la  Patria, Am en.
18 2  Epilìola ad D . Alphonfum  de S aU zar, incip. H e  entendido que h a y , definir, 
qt4e reparar, p at. Atriici 26. Fcbr. 16 4 8 .
1 8 3 A lia ad eumdein , inc^i. A L  Licenciado D . Alonfo Godines tengo dado , de- 
flin t, en pane ninguna. Dat. Tacupaya 2. Jan. 1 6 4 5 .
1 8 4  Alia a d D . Jofephnm de C h av es, incip. Su M a g .  ( Dios le guar de 
Sacrificios. Dat. Oxom¿E 5. JuJii 16 5 9 .
1S 5  Alia , incip. E l  M ayques efcrive à V .m .  d e i i n i t , ha^a corno todo lode- .^
mas. Dat. M exici 3. Febr. 1Ó 4 1.
1 8 6 Tracliatus infcriptus , Diario de la jornada, que hizo la Seren. Señora Em pe*  
ratnz. Dona A la r ia  de A u ß r ia , incip. P artieron , d e lìn it, corriendo Ia  
A ußria ,y  la M oraVia.
1 8 7  Epijtola ad D. ínquiíitorem  G eneralem , incip. Ilußr. y  Reverend. Señor;
con increíble dolor efcrivo eßa , deiinit ,á V ^ . S. Iluß.
'IS S  Inftrudiones prp quibufdam Monialibus filíacionis,incip. N o s,
Por quanto -  Incerponitur P ro ]o g u s ,&  poftea. Primeramente encarga-- 
mosa la Adaeßrade No\>icias, delinit, E n  cafo queeßo ultimo f e  haya de 
poner.
18 9  Dictamen V . S. D. circa vitam  cujufdam R eligiofi Carmelitse Difcalceatí
incip. J e fu sM a n a . Conocí al P .F r .J u a n  d e je fu s  M a n a , áciim t, me 
haefcrito. Dat. Angelop. 2. Marcii 16 4 9 .
19 0  Epiftola ad Capirnlum Eccleíi^  Angelop. incip. Haviendo fu M a ^ .{D io s le
guarde , definit, acertadoà ferVtrles. Dat. O xo m ^  24. Jan. 1 65 5.
^191 Aha ad D. Andra:;am Suarez,incip. G n e ß a  Van las Inßrucciones 
- P m a fe lu e g o  luego. Dat. M exici 23. Junii 1 0 4 3 . 1 92 -De-
I9 Ä  Decretum  , incip. N o s  Por cjuanto’ por U  '»ißca^ defin it, P ar 
rdZjon. D at. A n gelop . 2 5 . Noverobris 1 6 4 5 i 
J93 A liud  incip. Por quanto haviendofi reconoctdo  ^ácCiíút,para la  tglsßa nucn 
va, Dat. A ngelop. 6. Febr. 1 6 4 5 .
T 94  Epiftola ad D . Andræam Suare¿* incip* H e  v iß o ß e  C a rta ^ácCmk, f ite r e ha  ^
aendo. M e x ic i j i- A u g u ft i  16 4 5 . 
t9 5  D ecretum , incip. Angeles^y N oviem bre  lo .  de i6 4 3 .  Juntefe con eße, 
d efin it, para la  obra.
J90 A liud incip. A n geles,y  Ènero i i u d e  Í6 49* Entienddfe con e lD o iio r  
fin it, ante m i , Gregorio de Segovia , Secretario^
1 9 7  A l iu d ,incip. Don Ju a n  fú ^ c . Por quanto por mandamiento , d e fin it ,rfi las
lecciones. D at. M exici 23. Augufti 1 6 4 2 .
19 8  T r a d a tu s , cui titu lu s, Carta P aßoral à  los Diáconos, Subdiaconos Cléri­
gos^ & c .  incip. J u a n  indiano i Obifpo fi^yo, deíin it, hareditatem im am  
Z)ati M exici 20. F e b ril 6 4 Í .
1 9 9  Epiftola ad D . Petrum M elian, incip. Gjn eßa  ternito á V m > .  d é fin it,/«
obligación^ D at. Angeles 26. Martii 1 6 4 7 .
200 D ecretum  Idiomate In d o : N eh u a tl^ m  D o n ju á n  de P a la f ix   ^ ÒcdeCinìt,
10 . Tecuyo 1 640^
a o i  Idem D ecretum  ex Idiomate M exicano in Hifparium tradudum  , incip. 
N o S jÚ ^ c . Aunque el efpirituaí cuidado i ácCmit i mandando afsi. D at. ia  
Palatio Epifcopali Io . Jan. 164.6. 
i o í  Epiftola ad Excellentifsimum C o m . de Salvatierra * incip. E x c e l! , Señory 
H e  recibido la  Carta^ d é fin it ,/Vt» Je canje de leer  ^ D at. A ngelop. 28 . 
Julii i 646*
2 o t  A lia  ad eum dem , Incip. E x c e ll. Sem r, De/pues de JfaVer efcrito^ definit, 
f e  confumiera deltodoi D at. Angelop. 29- Julii I6 4 6 .
2 0 4  A lia ad D . Petrum de O io z*  incip. Ayerefcrtvi a l Señor Conde V ir r e y , dc­
finit , en fus manos. D at. Angelop. 13* Jiínii 10 4 7 .
205 A lia  ad D . Alphonfum  de Salazar, incip. StUior D o íio r , & *c. Por haverfolos
ochodtas ^dt{\mx.^€omenzßremosdobrari Dat. M atriti 2 7 . Jan. 16 5 0 .
Ä06 A lia ad D . A loyfiu m  de G o n g o ra , .incip. Señor Don L u is , la  vida nos dexa\ 
y  la muerte nos lla m a , definit, nos veamos en la Eternidad^ D at. Oxonja: 
2. Decem bris 1658*
2 0 7  A lia  ad D .T h o m a m  G utiérrez, incip. H ijo ^con m uchòguflo te ayudaré, 
definittf;tfwf/íjewíí7í¿0. Dar. O x o m æ s .Julii 16 5 9 .
2 0 S  A lia  ad D .A n t o n i u m  G o m ez,in cip . Señor Antonw,Ú^Cé Alegram e que 
F'* w . definit O irá . Dat* M atriti2 7 . A ugufti 105 2.
2 0 9  A lia  ad D . T h o m a m  G utietrez , incip. G n  efla te remito la  Carta  ^dcCinit, 
¿ fr ó d o w f5. D at. Matriti 4 . Aprilis 1 6  ^ it  
a i o  A lia  ad D . Francifcum C ald eró n , incip. Dios N u eflro  Señor dè d V m .
d efin it, N i)  hayotro. D at.O xo m æ  ¿9- Martii I6 5 8 .
2 1 1  A lia ad Capitulum  Ecclefiæ A ngelop. incip. Su M a g eß a d  ( Ùios le guarde ) 
m e  hanombrado ,àcCmk ^queesjuflo. D at. M attiti 28* Septembris i 6-3ì>.
1 1 2 AUa ad D . Petrum de E lcuela, incip. Señor B a ch tllér , Ù^c, Tengo efcrito à 
V  m. definit .guardecom o defco. D at. O x o m $ 2  8.N ovenibris 1 6 5 5 . 
a i î  A lia adG ubernatores Dioec. Angelop.incip. Ocras tengo efcrttas à  V  
áQÚait,eflm acion. Dat. Matriti 1 9 . Aprilis 16$ t .
2 1 4  Alia
■ptIV) 
í  14  AHa »d D  Mar,am  M anuel incipit paga lo ^uele e ß m o
n i t , ?»//ofwa/aowfj. D a t.M a trm 3 7 . A u gu íh  165 2. J ’ 
i i j  A lia  ad D.Francifcum  Perez,incip. Con m udnfitm o gußo he recibido
WÍÍ Dat. Oxomae 5. Julii 165 9. ’  *
-:ii6  A lia ad R egem  , incip. ‘^ r t u d ,y  ktras
nejter. Dat. Angelop. i6 .A u g « ft i  16 4 8 .
2 1 7 A h a ad Francilcum Hernandez V alero , in cip it, S eñ ^  Franctfco, & c .  H t
holgado f ü b e r ,à tiim i, mas largo. D at. A ngelop. s . Junii 1645
2 1 8  T rad atu s inlcriptus, Apm tam tem os de lo que j o  el OhM o de 'la Puebla
encomiendo a los P P . Lorenzo L op ez,y  M a th eo  d e V r r o -  í > f  incip £ n  
primer lugar , particular fru to . Dat. A ngelop. i  sT ju n ii ,6 4 5 . 
a  1 9 Epiftola ad D  Joanncra de M e r lo , incip. Señor D o n lm n , & c .  E l  B achtllir  
Aguilera  , áchm r, apropofito. Dat. M exici u .  Septembris ló + s
2 20 A lia ad D. Petrum de N ava, (ScFranciícum M o ren o  r\ J  /•
2 Z I  Alia ad D. Sancium de L lan os,.n cip . Señor Licenciado, & c ' L a  fabrica
,  n ’ .  “ ‘ í ’ r T '  9. ApriL 1 ö+ö!
2 2 a  A lia ad D .E ran clcu m  de los Santos incip. Con g ra n d ißm ofem im iem o
Dat. Angelopoli 16 .
223  AJia ad D . Francifcum de Atrietá , incip. Por tödos caminos ^oy procurando 
deím it,f£íwo esrazpn. Dat. A ngelop. 22. Jan* 1Ó43
3 2 4  l i m  a d o .  M ichadem  P oblete,incipit, Dos cofasJbnlaimeprmcipalmente
áQíimu por la  planta. Z>ar. M exici 5. Septembris 16 4 4 . ’
3 i 5 ^ lia  ad D . A lphonfum  de Salazar, incip. H e  recibido fu s  Cartas d e V  m  
d e lin it,jy  con bre\>edad. D at. Mexici 30. N ovem bris 1 6 4 4  ’
2 2 6 A l l í  ad Z)ñam. Cathcrm am  a i d e r o n , incipit, Señora íu Carta ^  
d e íin it,;, F r. M ig u él. D , , .  A A . u o ü . M ^  14  Feb’
2 2 7  ^ lia a d C o m . del V a lle , incip. L a C a r ta  de V .S .  delinit, a^ifare. ö a t .M e -
xici 30. Septembris 1Ó 4 1. ¿vie-
228 a d D . N icolaum  G o m ez ^ ,
íin it, neccjfarto faber, Z)ar. A n gelop . 1 3 - Januar. 1 6 4 9 , ^  ’
2 2 9  Z)ecretum ,uicip. E nlaCtudad de M exico  à 17 .  de Enero de \ 6 ±1  de
Cinit a fillo  provep  , j  rubricò,ante mi Pedro del K a lle , Sécretanonom-
¿3  1 
2 | 2
2 3 0  ^ lin d , incip. E n  la ú u d a d  de M é x ic o  k  15 . de Diciembre de ,6 4 o  defi.
n i t , Ajst lo proVeyo rubrico,ame m í, & c .
- - -  ^ liud  incip. M a n d a r a V .m . Señor LicenáadóFrancifco de los S m o s  de-
(init, de Jucargo. D at. Angelop. ó. Julii 16 4 6 . ’
Epiftola ad A  Laurentium  de Horta , incip. £ /  P  F r  j  f  '
d e.in .t, Doctnnero, Z).t. ^ n g c io p / .o . J a n u L  Z64 
233  ^ lia  ad Z)ecanuiii, <Sc Capiculum .^ n ^ Io p .iü rin  f« r-
, e r ^ , A ^ S ^ t a  « .X e m b ^ ^ ^ r  '
2 , 4  ^ ^ a ad a  Garc.a>„ de O ífo n o  y Valdes , incip. H e ' r e c i l l  Cartas dé
<^2~ì6 ^ lía  ad D . ^Iphóniura 3e S a la ia r, incip. D e  30. ApoRo del am  paffadt
de 1 6 5 8 . d elin it, Z )a t.O x o m 2 3 o . Junii 1 65 9.
> 5 7  Conftituciones fura la Contaduría,  liber M exici impreilbs año 1 6 4 4  in­
cipit, Don ju á n  de Palafox , & c .  Por manto haViendo hecho ñau
Fechas en la  Puebla de los Angeles 1 6 4 4 . * *
2 3 8  R elac ió n , y  Delcripcion del T em plo  R eal de la Puebla elaborata ab A n ­
ton io  T am ariz m qmhus repenuntur S e m  D ei Documenta EJhirm alia  
incipit, Acabadas las Fiejtas, fin iu n t, in exuhattone metent in 4. fine lo co ’
&  anno imprefsionis. ’
3 3 9  T raftatus Angelop. impreíTus anno 1 6 4 9 . infcriptus. Puntos que el Señor 
O bilpo de la Puebla de los Angeles D. Juan de Palafox dexa encardados 
y  encomendados à las almas de fu c a r g o , & c. incip. Por quanto eftando 
para partir, delinit, en la triunfante. Dat. A ngelop. 30. Aprilis 1 649
2 4 0  M u s  impteíTus anno 1 6 4 1 . ,  cui titulus=: R e g la , y  G onll.tuciones que 
han de guardar las Reiigiofas de los C o n v e n to s ,& c . in cip it, f/ 
principal cuidado,dcCiait, deijuefe ca/ligará como conUene.
ÍÍ41 T raftatus alterimpicffiis A n g e lo p .anno 1 6 4 9 .infcriptus= R eg la s, Orde- 
nanzas de el C o ro  de eftaSanta Iglefia de la Puebla d élos A° geies in- 
Por Cjuantolos Señores Obifpos ,á d in it, alferVicio de Dies Nue/ìro 
Señor. D adaenlos Angeles à z s .  ele Agofto
^ 4 2  T ra a a tu s  alter pariter impreflus anno 1 6 4 6 . ,  cui t itu lu s -  E did os de e l  
Illm o. y  R ev .S eñ o r D on  Juan de P alafox, & c. incip. Porque es conte­
niente, , comodidades que merece f u  'virtud , y  letras. Dada en 
M a tla t la n f . de A bril 16 4 0 . & c ,
Í 4 3  Traftatusalius A ngelop. im preí.ann. 1 7 * 1 .  infcriptus^ R egla del g loriofo  
D o d o r d e  la Ig le lia S .A g u ltm ,& cin cíp .^  las M adres Prtora.y Relmofas 
délos Conventos de Santa Catharma de S en a ^ & c, defm it, Pena de que 
f e  cafligara como conviene. * '
^ 4 4  M anual de los Santos Sacram entos/conform e al Ritual de Paulo V . p¡Tu  
S . D . perfcnpttís à  Debt. Andrea Saenz de la Peña, in qu o  adeft Pafto- 
ralis S. D * , incip. ZJna de lascofas^ fín it , Dado en M exico  12 . Septiembk 
Ió42.itn preíru s M exici 16 4 2 . in 4.
[345 M em orialequoddam  D ecan i, & C a p itu li Ecclefi^ Angelop. adExcellentif- 
fim um  D om inum  Garciam  de Avellaneda y H aro , in quo adeft Infor* 
matto S. D . incipit, Señor , haviendo inform ado, f in it , Sacerdote » y Pre* 
lado. E l  Obifpo de la  Puebla de los An^eles^
’^ 4 6  Satisfacción al M em orial del P. Francifco Calderón por la Iglefia d éla  Pue­
b la , in qua adeft E ditìum  S. D . incip. E n  la  Cmdad de M exico  à 1 1 .  
días del mes Febrerode i6 ^ $ , fin it, afsi lo proveyo, y  firmé. E lÚ b ifp o  
de la  P u e b la , C > c.
E fta tu to s ,y  Conftituciones Reales de la Univerfidad de M e x ico , hechas 
por C om ifion  particular de S. M . por elVen. Siervo de D ios , incip. Pri­
meramente ordenamos, f in it , Juan Baptifta Saenz Namarrete.
>48 Fundación del C o le g io , & c. hecha el Siervo de D io s , è impceíTo por 
el Licenciado Francifco M oreno , Presbytero, in qua continentnr varia 
E d ia a ,a c  Decreta tada à Servo D ei item ; e ju id e m fu n d a tio ,& donatio 
fed a  à S. D . , incip. E lR ey .... Por quanto por parte de Francifco Moreno, 
fio ic,  Se dio teftmonio defaprefentacion, in fol. fine lo co , &  anno impref!
3 49  C c-
(KWÌ)
3 4 9  C erem onial de la MiCTa, & c . com pucito p o r c i  Licenciado Pedro Salm erón.
in (juo adeft E d id u m  S. D . pro ejus obiervantia , incip. N o s Don Juan de 
P a la fox y & c .  Por quanto el Licenciado Pedro Salmerón, f in it ,  Pedro 
Gutierrez^ Rengel, Secretario. I t e m , M em entos ordenados eundem 
S. D . incip. M em ento Dñe* met Peccatoris , fin iunt, m ¿sternum conferees 
Am en. M exici 1 0 4 7 . in 8.
3 5 0  G u ia , y  aliento del alm a viadora , com puefto en m etro per SerVum D ei 
pr¿elo munitus i  ó 8 i . in 8. incip. San J u a n  Chrifoflomo, fin it, Jtg ks de J¡~ 
glos Am en.
i $ i  C arta Paftoral S. D . à las M M . A b ad efas, y  R eligiofas de los M onafterios 
de Saata Cdthalina, la C on cep cio n , San G e ro n y m o , Santa Terefa , Santa 
C la r a ,la  Trinidad , y Santa In é s ,d e  la Ciudad de los Angeles , incipit, 
A u d i filta  , & c ,  (guando creim os, fin it, M e x ic o , 19 . de Feh. 1 6 4 1 , 
in 8. fine lo c o , & ann* impref.
3 5 3  Carta Paftoral, y di¿tamenes de C u ra s , incip. Aunque las obras de D t o s ,& c .  
ñ n it. Puebla de los Angeles 1$ . de Agoft. 16^ 6 . in 8 . fine lo c o ,  &  ann. 
impref.
253 C onftitucionesS, D . à la Venerable Eclefiaílica C on gregación de San Pedro, 
incip. la  muy Ilupre Eclefiaftíca Congregación,ñnm íit, denuejirq P adre  
el Señor San P ed ro , in 8. fine lo co  , &  anno impref.
H orum  igitur om nium  Operum  examen Cardinali Ponenti coinmiíTam 
per a liq u o t ,clariísim os,doctiísim ofque T h e o lo g o s  a b ip fo  in R eviforeselectos 
perfcctum eft juxta form am  D ecretorum  S.M . U rbani VIH . C um que ifti &  voce
&  (cripto ,p o ft maturam diutum am quc diícufsion^m , &  acuratifsim am diligen- 
tia m , fin ga lifeorfim  fententiam iu am p ro tu lerin t,atq u c in eo  convenerint in 
prædidis operibus nullam contineri dod rinam  contra Ecclefiæ dcfinitiones in 
rebus F id ei, vel m o ru m , vel n o v a m ,&  à com m uni SS. Patrum lênfu alienam no- 
taque T heologica  dignam : eadem ( inflante Ser. C a ro lo  IH. R ege C a th o lico ) à 
p rx d id o  Ponente in S. R . C . habita die infrafcripta , relata fententia , ipfiufquc 
ctiam  fuffragio m unita, Sacra eadem C o n g, om nibus mature confideratis, ac au­
dito R . P. D. Fidei Prom otore, atque Em m inentifsim is, & Reverendifsii}iis C ar- 
dinalibus unanimi fenfu fuffragantibus, reícribendum cenfuic : Procedi p o je  ad ul~ 
teriora, fervato tamen jvue eidem Prom otori fuis loco , &  tem pore opponcndi 
fiS an tifsim oD om in o N oftro  vifum fuerit. D ie 33. A ugufti 176Ó .
F adaque deinde perm einfrafcriptnm  Secretarium de præ didij eidem Sandlif. 
fim o D om in o N oftro  relatione, Sanftitas Sua benigne annuir. D ie z / .  A uguf­
ti 170 0 .
L o c o  Sigilli,.
Jofeph M a ria  Card. Feront P rafe^ ius,
V . Macedonius X  R . C, Secretatms.
